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“barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk 
kebaikan dirinya sendiri” 
(QS. Al-Ankabut: 6) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
“barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah” 
(HR. Turmudzi) 
 
“boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
engkau memncintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu. Allah Maha 
Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
“Man jadda wajada, man shabara zhafira, man sara ala darbi washala. Siapa 
bersungguh-sungguh pasti berhasil, siapa yang bersabar pasti beruntung, siapa 
menapaki jalan-Nya akan sampai tujuan” 
(anonym) 
 
“percayalah apabila hati senantiasa berniat baik, Allah akan mempertemukan kita 
dengan hal-hal baik, orang-orang baik, tempat yang baik, dan kesempatan di saat 
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ISK  : Infeksi Saluran Kemih 
PRP  : Penyakit Radang Panggul 
E. Coli  : Escherichia Coli 
PNA  : Pielonefritis akut 
PNK  : Pielonefritis kronis 
PMS  : Penyakit Menular Seksual 
LPB  : Leukosit per lapang pandang besar 
Cfu  : Colony forming unit 
IVU  : Urogram Intravena 
IVP  : Pielografi Intravena 
USG  : Ultrasonografi 
MCU  : Micturating Cystourethrography 
ASU  : Uretrografi Asenden 
RUG  : Uretrografi Retrograde 
POR  : Prevalens Odd Rasio 
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